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Reagan & Osborn 2003）．しかし，現在の外国語教育，特に日本語教育において，積極的に批判
的思考能力を培うことをめざした試みはまだ少ないようである（例外としては，小川 2006，久



































































































ク ラ ス 名 Second-Year Japanese II
実 施 期 間 2008年度春学期 4月 9日～5月 5日
学 習 者 7名（全員学部生）









ミシェル 2 生物学 祖母が日本人 米国


















































































































その後，日本の大学生 6名に電子メールでアンケートを実施し，15日目までにグループ 1は 3
人，グループ 2は 1人からそれぞれ回答をもらった．そして 15日目に再びラボへ行き，グルー
プに分かれてテキストの書きかえを行った．その時点から最終原稿提出の締め切りである 27日
目までに，グループ 1は 14回，グループ 2は 11回書きかえを行った．最終的に，原文の 6段落






























































































デボラ：So, it’s like，親が子供に…安定した生活を希望しています．So, that’s why they want
their kids to go to college. You can probably write it in here that.





デボラ：So, you can just put it in here that. xxx you know, go to私立，and pay so much授業
料．










デボラ ：wait. Are these just xxx for like,‘cause I, I say for私立…し，私立学校…and then,
ah, these are like, the amount of people, you know, like, enter私立…and then, these
are like percentage, those who go to私立．
ダン ：why don’t we put that. the one that calls 私立…why don’t we put that the ones be-
tween the 公立について
ダン ：…why don’t we add a paragraph about 公立…after the paragraph on 塾？
アーロン：after 塾？ Or go before 塾？ 塾 is like…





















メーガン：最近日本では，…what would you call it？Stabbing？
マーク ：yes, stabbing.
メーガン：but sounds weird, but I don’t know how to say it. Like, being stabbed, I don’t know．










メーガン：I don’t think we can do it.
テレサ ：バイオレンス（笑い）






























































…eventually we were able to…shed light on the education system from an economic standpoint.
This involved collecting data about the allocated expenses towards education with regards to Japan.
Also, possibly unbeknownst to elementary students in Japanese, a social context was provided to
explain the reasons behind the desires to enroll in first-rank schools. In this way a larger picture
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